CIRI – CIRI KARAKTERISTIK PENDERITA NODUL TIROID

DI POLIKLINIK ENDOKRIN DAN POLIKLINIK BEDAH
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Lampiran 1. : Daftar Tilik Penelusuran Rekam Medik 
DAFTAR TILIK PENELUSURAN REKAM MEDIK 
KARAKTERISTIK PENDERITA NODUL TIROID DI POLIKLINIK 
ENDOKRIN DAN POLIKLINIK BEDAH RSUP DR. KARIADI 
SEMARANG 
 Tanggal : ............................... 
Nomor Sampel: ............................... 
 
- Nama       :  ........................................... 
- Jenis Kelamin       :        Pria         Wanita 
- Usia       :  ........ tahun 
- Kota Asal       :  ............................................ 
- Riwayat Keluarga Terkena Penyakit :         Ya 
Tiroid       Tidak  
- Riwayat Paparan Radiasi      :   Ya 
                      Tidak 
- Riwayat Penggunaan Obat      :   Ya 
Amiodaron      Tidak 
- Jenis Nodul       :   Soliter 
  Multipel 
- Lokasi Nodul       :    Kanan 
  Kiri 
- Ukuran Nodul  
- Soliter            :  0 – 5 cm 
   5 – 10 cm 
   >10 cm 
- Multiple            :  0 – 5 cm 
   5 – 10 cm 
   >10 cm 
- Pembesaran Kelenjar Limfe     :   Ya 
Regional     Tidak 
- Perubahan Pita suara       :   Ya 
(Serak)                     Tidak 
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Lampiran 4. Tabel rekap data penelitian 
Nama Jeniskelamin* Usia Kotaasal Riwayatkeluarga Radiasi Riwayatamiodaron Jenis Lokasi** Ukuran*** PembesaranKGB Serak 
Warni 2 32 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Ika 2 45 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 1 1 Tidak Tidak 
Kaninah 2 56 Kendal Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Indra 2 25 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Wahyu 2 36 Ketapang Ya Tidak Tidak Multipel 1 1 Tidak Tidak 
Mami 2 53 Pati Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Parman 1 48 Boyolali Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Menik 2 37 Semarang Ya Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Salimah 2 57 Demak Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Muslikah 2 39 Rembang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Nasiratun 2 42 Pati Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Siswati 2 31 Rembang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Musriah 2 16 Grobogan Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Winarti 2 39 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Sunardi 1 50 Blora Tidak Tidak Tidak Multipel 2 3 Ya Ya 
Sukasih 2 69 Semarang Ya Tidak Tidak Multipel 3 3 Ya Ya 
Kusaenah 2 37 Kendal Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Nuri'ah 2 44 Jepara Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Ya Tidak 
Sayup 2 68 Kendal Tidak Tidak Tidak Multipel 3 3 Tidak Tidak 
Wiwik 2 53 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Masriah 2 34 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Kusbandini 2 47 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Ya Tidak 
Chodori 1 64 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Subari 1 56 Jepara Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Darningsih 2 42 Rembang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Dani  1 27 Jepara Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Ya Tidak 





Hartika 2 15 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Fahmi  1 14 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Sulistyo 1 39 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Sunarni 2 44 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Tidak Tidak 
Saliyem 2 64 Grobogan Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Sudarsih 2 34 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Suparti 2 60 Demak Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Sunarjiyati 2 56 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Aini Faroh 2 51 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Tidak Tidak 
Tubiman 2 36 Demak Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Achmad  1 49 Kudus Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Gunasih 2 37 Rembang Tidak Tidak Tidak Multipel 1 2 Ya Tidak 
Dwi 2 53 Salatiga Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Ya Tidak 
Tasmilah 2 42 Jepara Tidak Tidak Tidak Mulipel 3 1 Ya Tidak 
Evi  2 20 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Tri  2 44 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Suryati 2 34 Kudus Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Wakidah 2 20 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Mas'adah 2 50 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Ya Tidak 
Karomah 2 50 Jepara Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Markamah 2 59 Grobogan Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Tidak Tidak 
Palinik  2 65 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Yuni  2 19 Rembang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Rubiyanti 2 49 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Ratna 2 62 Semarang Ya Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Sumiyati 2 62 Grobogan Tidak Tidak Tidak Multipel 3 3 Tidak Tidak 
Rustiah 2 39 Pati Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Sholati 2 29 Demak Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Choiriyah 2 34 Grobogan Tidak Tidak Tidak Multipel 2 1 Tidak Tidak 





Sardinah 2 57 Demak Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Tuwuh 2 51 Batang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Umi  2 38 Rembang Tidak Tidak Tidak Multipel 1 2 Tidak Tidak 
Anggit  2 15 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Badriyah 2 73 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Ya Tidak 
Masturoh  2 47 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Masriah 2 34 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Minah 2 70 Batang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Ya Tidak 
Lilis  2 39 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Khotimah 2 41 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Endah 2 47 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Nani 2 37 Kendal Tidak Tidak Tidak Multipel 1 1 Tidak Tidak 
Fatkhatul  2 18 Jepara Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Markanti 2 63 Blora Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Ya Tidak 
Sudarni 2 72 Kudus Tidak Tidak Tidak Multipel 2 1 Tidak Tidak 
Setyo 2 47 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Nur 2 47 Demak Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Heni 2 27 Grobogan Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Tidak Tidak 
Priasih 2 43 Batang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Ya Tidak 
Suparti 2 54 Pati Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Sarpah 2 72 Kudus Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Ya Tidak 
Ngastuti 2 46 Grobogan Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Tidak Tidak 
Sumaryati 2 30 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 3 Ya Tidak 
Muripah 2 55 Batang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Tidak Tidak 
Margiyani 2 48 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Ya Tidak 
Kurniasih  2 30 Demak Ya Tidak Tidak Multipel 1 2 Ya Tidak 
Jasmi 2 40 Pati Tidak Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Nayu  2 36 Jepara Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Tidak Tidak 
Endang  2 45 Pati Ya Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 





Sudaryati 2 52 Tangerang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Pujiarsih 2 41 Semarang Ya Tidak Tidak Soliter 1 2 Tidak Tidak 
Salamah 2 48 Banjarnegara Tidak Tidak Tidak Soliter 2 2 Tidak Tidak 
Romlah 2 60 Semarang Tidak Tidak Tidak Soliter 2 1 Ya Tidak 
Musta'anah 2 43 Jepara Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Nurul 2 19 
Lampung 
Barat Tidak Tidak Tidak Soliter 1 1 Tidak Tidak 
Agil  2 14 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
Eri  2 38 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 3 Tidak Tidak 
Siti 2 28 Jepara Tidak Tidak Tidak Multipel 3 2 Ya Tidak 
Giyanti 2 61 Semarang Tidak Tidak Tidak Multipel 3 1 Tidak Tidak 
 
Keterangan : 
∗ : 1. Laki - laki  
  2. Perempuan 
**  : Lokasi nodul  
  1. Kanan 
  2. Kiri 
  3. Kanan dan kiri 
 ***: Ukuran nodul 
  1. 0 – 4,9 cm 
  2. 4,9 – 10 cm 





Lampiran 5. Analisis Data 
 
Usia * Jenis Kelamin Crosstabulation 
Count    
  Jenis Kelamin 
Total   Pria Wanita 
Usia 14 1 1 2 
15 0 2 2 
16 0 1 1 
18 0 1 1 
19 0 2 2 
20 0 2 2 
25 0 1 1 
27 1 1 2 
28 0 1 1 
29 0 1 1 
30 0 2 2 
31 0 1 1 
32 0 1 1 
34 0 5 5 
36 0 4 4 
37 0 4 4 
38 0 2 2 
39 1 4 5 
40 0 1 1 
41 0 2 2 
42 0 3 3 
43 0 2 2 
44 0 3 3 
45 0 2 2 





47 0 5 5 
48 1 2 3 
49 1 1 2 
50 1 2 3 
51 0 2 2 
52 0 1 1 
53 0 4 4 
54 0 1 1 
55 0 1 1 
56 1 2 3 
57 0 2 2 
59 0 1 1 
60 0 2 2 
61 0 2 2 
62 0 2 2 
63 0 1 1 
64 1 1 2 
65 0 1 1 
68 0 1 1 
69 0 1 1 
70 0 1 1 
72 0 2 2 
73 0 1 1 











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pria 8 8.2 8.2 8.2 
Wanita 89 91.8 91.8 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Banjarnegara 1 1.0 1.0 1.0 
Batang 4 4.1 4.1 5.2 
Blora 2 2.1 2.1 7.2 
Boyolali 1 1.0 1.0 8.2 
Demak 14 14.4 14.4 22.7 
Grobogan 7 7.2 7.2 29.9 
Jepara 9 9.3 9.3 39.2 
Kendal 4 4.1 4.1 43.3 
Ketapang 1 1.0 1.0 44.3 
Kudus 4 4.1 4.1 48.5 
Lampung Barat 1 1.0 1.0 49.5 
Pati 6 6.2 6.2 55.7 
Rembang 6 6.2 6.2 61.9 
Salatiga 1 1.0 1.0 62.9 
Semarang 35 36.1 36.1 99.0 
Tangerang 1 1.0 1.0 100.0 






Riwayat Keluarga Terkena Penyakit Tiroid 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 90 92.8 92.8 92.8 
Ya 7 7.2 7.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Multipel 52 53.6 53.6 53.6 
Soliter 45 46.4 46.4 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kanan 27 27.8 27.8 27.8 
Kiri 27 27.8 27.8 55.7 
Kanan Kiri 43 44.3 44.3 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 - 4,9 cm 60 61.9 61.9 61.9 
5 - 10 cm 31 32.0 32.0 93.8 
> 10 cm 6 6.2 6.2 100.0 






Pembesaran Kelenjar Limfe Regional 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 72 74.2 74.2 74.2 
Ya 25 25.8 25.8 100.0 
Total 97 100.0 100.0  
 
Perubahan Pita Suara (Serak) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 94 96.9 96.9 96.9 
Ya 3 3.1 3.1 100.0 
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